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I. VOORGESCHIEDENIS 
In I960 heeft ui tvoerig overleg plaatsgevonden betreffende het onder -
zoek op de Proefboerder i j "Zegveld". Bij dit overleg waren betrokken: de 
Direct ie Akker- en Weidebouw; de Centra le en de Provincia le Cul tuur tech-
nische Dienst; het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding;het 
Proefs ta t ion voor de Akker- en Weidebouw; de Consulenten in Algemene 
Dienst voor Weide- en Voederbouw en voor Bodem en Bemest ing; d e R i j k s -
landbouwvoorlichtingsdienst voor Utrecht en voor Zuid-Holland. 
Uit dit overleg is naar voren gekomen, dat de Proefboerder i j "Zeg-
veld" een goede mogelijkheid biedt, een vergeli jkend onderzoek betreffen-
de de graslandexploi tat ie en de waterhuishouding van veengras land tot u i t -
voering te brengen. 
Op 3 oktober 1966 heeft het Bestuur van de Proefboerder i j besloten 
het onderzoek betreffende de landbouwkundige betekenis van de wa te rhu i s -
houding voor het veengras land als cent raa l onderzoek op zijn Proefbedrijf 
tot ui tvoering te laten brengen. 
In het najaar van 1966 is door het ICW een vooronderzoek ui tgevoerd 
betreffende de waterhuishouding; dit omvatte grondwater s tandsmeting en 
en hoogtemetingen van het t e r r e i n . 
In I967 is door het ICW een Waterbeheers ingsplan voor het onderzoek 
op de Proefboerder i j opgesteld (nota 419 d. d. 12-9-1967) en door het PAW 
een plan voor het onderzoek van het gras landgebruik (nota d. d. 1-11-1967). 
Nadat in de loop van 1968 de toezeggingen inzake subsidieverlening 
voor de nieuwe proefopzet definitief waren geworden, kon het geplande on-
derzoek doorgang vinden. 
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II. INLEIDING 
1. Doel van het onderzoek 
Algemeen is bekend dat door de hoge grondwaters tanden in het veen-
weidegebied de intensiveringsmogeli jkheden beperkt zijn. Hierbi j spelen 
vooral faktoren zoals ver t rapping ten gevolge van geringe draagkracht en 
een veelal ve rkor te groeiper iode a ls gevolg van een onvoldoend droge l ig-
ging in voor - en najaar een ro l . Door verbe te r ing van de waterhuishou-
ding (met name verlaging van de grondwaterstand) zou wellicht een inten-
s ievere bedri jfsvoering mogelijk worden, doordat een g ro te re draagkracht 
en een verlenging van het g roe i - en weideseizoen zou worden verkregen . 
Het ver lagen van de grondwaters tand (voor verlaging van het p o l d e r -
peil) stuit in de prakti jk evenwel nog op grote bezwaren. Ex t ra voorz i e -
ningen betreffende de waterbeheers ing gaan gepaard met vr i j hoge kosten, 
terwij l men tevens bevreesd is voor het optreden van klink en eventuele 
indroging s verschi jnselen . 
Omtrent de voor- en nadelen van een wijziging in de grondwaters tand 
(via het polderpeil) op de bedri j fsvoering, is tot nu toe weinig concree t s 
te zeggen, zodat onderzoek t„ a. v. dit aspect a ls zee r belangrijk kan wor -
den beschouwd. 
Gezien de urgent ie van onderzoek betreffende de waterhuishouding van 
veengras land i s besloten, de nieuwe Proefboerder i j "Zegveld" h ie rvoor te 
bes temmen . 
Het doel van het uit te voeren onderzoek op de Proefboerder i j "Zeg-
veld" is dus het vergeli jken van de produktivitei t en de exploi ta t iemoge-
lijkheden van veengras land onder bedri jfsomstandigheden bij een voor de -
ze s t reek normaa l slootpeil en bij een ver laagd slootpeil . 
Voor dit vergeli jkend onderzoek is het noodzakelijk dat de twee te v e r -
gelijken objecten onafhankelijk van e lkaar worden geëxploiteerd. 
2. Opzet van het uit te voeren onderzoek 
De nieuwe proefboerder i j omvat ca. 30 ha blijvend veengrasland. De-
ze oppervlakte is verdeeld in twee objecten van elk ca. 15 ha. Op het ene 
object wordt het normale polderpei l aangehouden van ca. 35 cm beneden 
maaiveld , terwij l op het andere object het slootpeil d. m . v. onderbema-
ling wordt ver laagd tot ca. 85 cm beneden maaiveld . 
Het aanbrengen van het ve r sch i l in slootpeil en de v e r d e r e cul tuur-
technische ingrepen zijn in de her fs t van 1968 en in de winter van 1968/ 
I969 onder leiding van de provinciale Cultuurtechnische Dienst Utrecht 
ui tgevoerd, zodat in het voor jaar van 1969 met het vergeli jkend onderzoek 
kan worden begonnen. 
Hoewel het ve r sch i l in ontwateringsdiepte in het voorjaar van 1968 nog 
niet was ge rea l i s ee rd , is toen toch r eeds me t het voorgestelde onderzoek 
begonnen; 1968 kan dus a ls een blanko proefjaar worden beschouwd. Even-
tuele versch i l len tussen de objecten "droog" en "nat" mogen daarom in 
het aanloopjaar 1968 niet worden toegeschreven aan versch i l in ontwate-
r ingsdiepte . Een blanko proefjaar heeft, vooral gezien de aa rd van het on-
derzoek zoals dat op de Proefboerder i j "Zegveld" zal worden ui tgevoerd, 
vele voordelen. In de e e r s t e p laa ts moet worden genoemd het opdoen van 
e rvar ing met een gescheiden bedri j fsexploi tat ie . Daarnaas t kan worden 
nagegaan welke moeil i jkheden zich hierbi j voordoen, zodat desgewenst 
nog nadere voorzieningen of maa t r ege len kunnen worden getroffen, vó*ó*r-
dat met het definitieve onderzoek een begin wordt gemaakt . 
3. Bedri j fsui t rust ing 
Het hoofdgebouw bes taa t uit twee enkele Hollandse stal len met drijf-
ontmest ing. Deze stal len bieden tezamen ru imte voor ca. 75 stuks me lk -
vee en 40 stuks jongvee» Het melkvee wordt zowel ' s z o m e r s a l s ' s win-
t e r s gemolken in een dubbele vijfstands vis gr aa tm elk stal . In deze melk-
stal wordt d. m . v. een voederautomaat het k rach tvoer aan de d ie ren v e r -
s t rekt . 
Het hooi kan, in afzonderlijke vakken, worden opgeslagen in een zgn. 
veldschuur , voorzien van hooiventi lat ie , terwij l naas t het hoofdgebouw 
ru imte aanwezig is voor het maken van ri jkuilen. 
Deze bedri j fss i tuat ie biedt de mogelijkheid om een zo betrouwbaar 
mogeli jke objectvergelijking uit te voeren. 
Het bedrijf beschikt over de volgende werktuigen: twee t r e k k e r s , een 
cyc lomaaier , een opraapwagen, een t rommelschudde r , een h a r k k e e r d e r , 
een hooikanon, een kuns tmes t s t roo ie r , een vacuüm-gier tank , twee me lk -
tanks van elk 1500 l i t e r . 
De arbeidsbezet t ing bes taa t uit d r ie man, ui . de bedr i j fs le ider en 
twee a s s i s t e n t e n - m e d e w e r k e r s , terwij l zonodig een loonwerker kan w o r -
den ingeschakeld, 
4 . Uitgangspunten inzake de uitvoering van het vergeli jkend onderzoek 
a. Op beide objecten (bedrijfshelften) wordt p e r snede de s t iks tofbemes-
ting gelijk gehouden. 
b . De beweiding met koeien, pinken en ka lveren wordt per object afzon-
derli jk ui tgevoerd, onafhankelijk van het andere object. De groepen 
d ie ren zijn ingedeeld op bas i s van melkprodukt ie , kalfdata, leeftijd en 
gewicht. 
c. De ka lveren worden pe r object zoveel mogelijk op gemaaid land geweid 
om schade door besmett ing met maagda rmwormen te voorkomen. 
d. De voederwinning wordt pe r object gescheiden ui tgevoerd, dus onaf-
hankelijk van het andere object. 
e. Het gewonnen wintervoer wordt p e r object gescheiden opgeslagen. 
f. P e r object wordt naar eenzelfde verhouding hooi /kui l gestreefd. 
g. P e r object wordt e r n a a r gestreefd dat min imaa l 10 kg ds p e r GVE pe r 
staldag wordt gewonnen. 
h. Getracht wordt gemiddeld te maa ien bij een opbrengst van ca. 3000 kg 
ds pe r ha. 
i. E r wordt gestreefd naar een zo kor t mogelijke veldperiode pe r pe rcee l , 
j . De beide groepen koeien worden afzonderlijk gemolken, 
k. De melkopbrengst wordt per me lkmaa l p e r greep afzonderlijk vas tge -
steld, 
Ie In het weideseizoen wordt de kracht voer gift tot een minimum beperkt 
gehouden, 
m. Verde re waarnemingen die moeten worden ui tgevoerd betreffen: 
I e . bloedonderzoek 
2e. mes tonderzoek 
3e. gewasonderzoek 
4e. grondonderzoek 
5e, bruto-opbrengstbepal ing en van het gras land. 
PROEFBOERDERIJ ZEGVELD 
onderbemalen 




III. VERKAVELING, GRONDSOORT EN -ONDERZOEK, KWALITEIT VAN 
HET GRASLAND 
1. Situatieschets en perceelsindeling 
Uit de situatieschets valt af te leiden dat de verkaveling vrij gunstig 
is te noemen. De afstand van de percelen tot de bedrijfsgebouwen i, c. de 
melkstal bedraagt gemiddeld ca. 350 m. Een uitzondering hierop maken 
de percelen 19, 20a en 20b. De afstand van deze percelen tot de bedrijfs-
gebouwen bedraagt ca. 750 m. 
In de zomer en het najaar van 1968 is het meerdere malen voorgeko-
men dat de bereikbaarheid van verschillende percelen als gevolg van de 
grote hoeveelheid neerslag te wensen overliet, waardoor de bedrijfsvoe-
ring in ongunstige zin werd beïnvloed. Mede om deze reden is besloten om, 
vóórdat in het voorjaar van 1969 met het definitieve onderzoek zou worden begon-
nen, een wegverharding aan te leggen, zodat in de toekomst onder alle om-
standigheden een goede bereikbaarheid van de percelen gewaarborgd is . 
De perceelsindeling is gemaakt op grond van het ontwateringsplan van 
het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding en is gescheiden in 
Object "Droog" en Object "Nat". De gemiddelde perceelsgrootte is 1,25 ha. 
De objecten zijn nagenoeg even groot. 
2. Grondsoort en -onderzoek 
De grondsoort kan worden omschreven als laaggelegen bosveengrond 
met iets klei in de bovengrond. De dikte van het bosveenpakket bedraagt 
ca. 7 meter . De oostelijke helft van het bedrijf heeft een "toemaak"-dek, 
de westelijke helft niet. 
Op 6 december 1965 zijn voor het eerst van de verschillende perce-
len grondmonsters genomen van de laag 0-5 cm. De uitslag van dit grond-


































































































































































































































Uit de tabellen 1-A en 1-B blijkt dat gemiddeld gezien de tussen de 
objecten aanwezige versch i l l en vr i j gering zijn. Binnen elk object echter 
zijn tussen de verschi l lende perce len wel vr i j grote verschi l len . Wat het 
mees t opvalt zijn de versch i l l en in humus g ehalt e. Op elk van de objecten 
liggen zes pe rce len met een humusgehal te dat aanzienlijk lager is dan dat 
van de andere zes pe rce len van het object. De verk lar ing h ie rvoor i s te 
vinden in het r eeds genoemde toemaakdek: deze 30 cm dikke laag heeft 
een afwijkende samenste l l ing, ontstaan doordat deze perce len in het v e r -
leden zijn bemes t met grof stadsvuil (" toemaak") , met a ls gevolg o. a. dit 
aanzienlijk l age re humusgehal te in de bovenste 5 cm. Bij de verdel ing van 
de pe rce len over de objecten is rekening gehouden met dit toemaakdek: 
elk object heeft zes pe rce l en met en zes pe rce l en zonder toemaakdek. De 
invloed van dit toemaakdek komt eveneens tot uiting in de pH-KCl: de p e r -
celen met lager humusgehal te hebben een hogere pH-KCl. Bij de m e e s t e 
pe rce len ligt de pH-KCl echter in het goede t ra jec t (4,8-5,5); op de p e r -
celen me t vr i j lage pH-KCl (4,4-4,7), is in 1966 een kalkbemest ing gegeven« 
Het percen tage afsl ibbaar loopt van pe r cee l tot pe rcee l weinig ui teen. 
In de P - A l - en K-getal len zijn op beide objecten tussen de pe rce l en 
vri j grote verschi l len aanwezig. Van een vr i j groot aantal pe rce len is 
vooral het K-getal vr i j laag te noemen. 
De Na20-gehal ten van de verschi l lende pe rce l en lopen weinig uiteen 
en kunnen als "goed" gewaardeerd worden. 
In de j a r e n 1966, 1967 en 1968 is j aa r l i jks een hoeveelheid fosfaat en 
kal i gegeven, gebaseerd op de ui ts lag van het grondonderzoek a ls ve rme ld 
in de tabel len 1-A en 1-B a l smede op het gebruik van het gras land. De in 
1968 gegeven fosfaat- en kal ibemest ing is opgenomen in dit ve r s lag (zie 
hoofdstuk V). 



































































































































































































In de herfs t van 1968 zijn opnieuw grondmons te rs genomen, De u i t -
slag van dit onderzoek is weergegeven in de tabellen 2-A en 2 -B . Uit deze 
tabel len blijkt dat gemiddeld gezien de bemest ings toes tand van beide ob-
jecten weinig versch i l t ; binnen de objecten zijn de versch i l len tussen de 
perce len veel minder groot dan bij het grondonderzoek van 1965. In het 
a lgemeen kan worden gesteld dat de bemest ings toes tand op de perce len 
vr i j goed genoemd mag worden. 
3. Kwaliteit van het gras land 
In de zomer van 1966 werd de botanische samenstel l ing van de g r a s -
mat op de verschi l lende perce len geschat door de afd. vegeta t iekar ter ing 
van het PAW. Hierbij bleek dat tussen de pe rce l en vr i j grote versch i l len 
in botanische samenstel l ing bestonden en dat in het a lgemeen de kwaliteit 
van het gras land veel te wensen over l ie t . Van s lechts 8 van de 24 pe rce len 
bestond de g r a sma t voor 30 % of m e e r uit Engels r a a i g r a s . Op 15 pe rce len 
kwamen minder goede, vochtminnende g r a s s e n veel voor. Op enkele p e r -
celen bestond de g ra sma t voor een vr i j hoog percentage (ca. 30 %) uit 
bent ( smele , Deschampsia caespi tosa P . B. ). Op andere pe rce len was 
eveneens bent aanwezig, m a a r daar maakte het slecht een gering p e r c e n -
tage van het bestand uit . Op sommige pe rce len was vr i j veel kweek aanwezig, 
Eén pe rcee l (nr. 4) me t zware bentbezett ing, i s in augustus 1966 ge -
f reesd en opnieuw ingezaaid. Het resu l taa t h ie rvan mag goed worden ge -
noemd. In het vroege voor jaar van 1968 i s , eveneens met goed resu l taa t , 
op m e e r d e r e pe rce len een pollenbestri jding ui tgevoerd; deze bestond uit 
bespuiting van de bentpollen met een 1 %-oplossing van paraquat . 
In sep tember 1968 zijn van alle perce len g r a s m o n s t e r s genomen voor 
botanisch onderzoek. Het resu l taa t , ui tgedrukt in gewichtsprocenten, is 
weergegeven in de tabellen 3-A en 3-B. 
Uit deze tabellen blijkt dat de botanische samenstel l ing in het a lge -
meen op beide objecten goed is te noemen. Uitgaande van het gemiddelde 
is de botanische samenstel l ing op het object "Nat" ie ts be ter dan op het 
object "Droog". Dit ve r sch i l is in hoofdzaak een gevolg van de in verhou-
ding mat ige botanische samenstel l ing van de pe rce len 1 en 2 (tabel 3-A). 
Op deze pe rce len bedraagt het percentage bent ru im 30. Gezien dit hoge 
percentage bent zullen deze perce len moeten worden gefreesd en opnieuw 
ingezaaid. Voor een goede vergel i jkbaarheid van de objecten zullen de p e r -
celen 10 en 11 van het object "Nat" eenzelfde behandeling ondergaan. 
Het percentage goede g r a s s e n bes taa t in hoofdzaak uit Engels r a a i -
g ra s en ruwbeemdgras . Van de mat ige g r a s s e n komen kweek en witbol het 
mees t voor; het percentage is echter vr i j klein. Het percentage m i n d e r -
waardige g r a s s e n bestaat voornameli jk uit s t r a a t g r a s , geknikte vos se s t aa r t 
en sme le . 
Het percentage kruiden is gemiddeld vri j klein. De soor ten die nog 
het m e e s t voorkomen zijn paardebloem en muur . 
Vergeli jken we de schatting van 1966 met het onderzoek van 1968 dan 
blijkt dat de kwaliteit van de g r a s m a t vr i j s t e rk is ve rbe te rd . De oorzaak 
h iervan moet wellicht in de ee r s t e p laats worden gezocht in het be te re 
gras landgebruik in de j a r e n 1967 en 1968. Ook de doelmatige bemest ing 
zal tot de verbe ter ing hebben bijgedragen. 
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Goede grassen (10-8) 
Vlinderbloemigen (8-6) 
Matige grassen (7-5) 
Minderwaardige grassen (4-0) 
Schijngrassen (4-0) 
Overige soorten (4-0) 
Onbepaalde rest 
Engels raaigras, Lolium perenne L. (10) 
Beemdlangbloem, Festuca pratensis Huds. (9) 
Timothee, Phleum pratense L. (9) 
Veldbeemdgras, Poa pratensis L. (9) 
Ruwbeemdgras, Poa trivialis L. (8) 
Witte klaver, Trifolium repens L. (8) 
Rode klaver, Trifolium pratense L. (7) 
Beemdvossestaart, Alopecurus prat. L. (7) 
Veldgerst, Hordeum secalinum Schreb. (7) 
Goudhaver, Trisetum flavescens P.B. (7) 
Kamgras, Cynosurus cristatus L. (7) 
Kropaar, Dactylis glomerata L. (6) 
Piorien, Agrostis stolonifera L. (5) 
Kweek, Agropyron repens P.B. (5) 
Witbol, Holcus lanatus L. (5) 
Rietgras (6) 
Gewoon struisgras, Agrostis ten.Sibth. (4) 
Mannagras, Glyceria fluitans R.Br. (4) 
Reukgras, Anthoxanthum odoratum L. (4) 
Roodzwenkgras, Pestuca rubra L. (4) 
Straatgras, Poa annua L. (4) 
Gekn. vossestaart, Alopecurus gen. L. (3) 
Smele, Deschampsia caespitosa P.B. (0) 
Duizendblad, Achillea millefolium L. (4) 
Herfstleeuwetand, Leontodon aut. L. (4) 
Paardebloem, Taraxacum officinale Web. (4) 
Pinksterbloem, Cardamine pratensis L. (3) 
Veldzuring, Rumex acetosa L.(3) 
Hoornbloem, Cerastum holosteoides Pr. (2) 
Madeliefje, Bellis perennis L. (1) 
Kruip, boterbloem, Ranunculus repens L. (1) 


















































































































































































































































































































Goede grassen (10-8) 
Vlinderbloemigen (8-6) 
Matige grassen (7-5) 
Minderwaardige grassen (4-0) 
Schijngrassen (4-0) 
Overige soorten (U-O) 
Onbepaalde rest 
Engels raaigras, Lolium perenne L. (10) 
Beemdlangbloem, Pestuca pratensis Huds. (9) 
Timothee, Phleum pratense L. (9) 
Veldbeemdgras, Poa pratensis L. (9) 
Ruwbeemdgras, Poa trivialis L. (8) 
Witte klaver, Trifolium pratense L. (7) 
Rode klaver, Trifolium pratense L. (7) 
Beemdvossestaart, Alopecurus prat. L. (7) 
Veldgerst, Hordeum secalinum Schreb. (7) 
Goudhaver, Trisetum flavescens P.B. (7) 
Kamgras, Cynosurus cristatus L. (7) 
Kropaar, Dactylis glomerata L. (6) 
Piorien, Agrostis stolonifera L. (5) 
Kweek, Agropyron repens P.B. (5) 
Witbol, Holcus lanatus L. (5) 
Rietgras (6) 
Gewoon struisgras, Agrostis ten.Sibth. (4) 
Mannagras, Glyceria fluitans R.Br. (4) 
Reukgras, Anthoxanthura odoratum L. (4) 
Roodzwenkgras, Pestuca rubra L. (4) 
Straatgras, Poa annua L. (4) 
Gekn. vossestaart, Alopecurus gen. L. (3) 
Smele, Deschampsia caespitosa P.B. (0) 
Liesgras (4) 
Duizendblad, Achilea millefolium L. (4) 
HerfstIeeuwetand, Leontodon aut. L. (4) 
Paardebloem, Taraxacum officinale Web. (4) 
Pinksterbloem, Cardamine pratensis L. (3) 
Veldzuring, Rutnex acetosa L. (3) 
Hoornbloem, Cerastum holosteoides Pr. (2) 
Madeliefje, Bellis perennis L. (1) 
Kruip, boterbloem, Ranunculus repens L. (1) 

























































































































































































































































































IV. WEERSOMSTANDIGHEDEN IN 1968 
Hiervoor zijn de tempera tuurgegevens genomen van De Bilt; de n e e r -
slaggegevens zijn ontleend aan de waarnemingen van het KNMI-regen-













































































































Totaal 82,6 45,0 41,3 28,3 94,9 76,2 82,5 135,3 147,6 93,8 4 l ,2 45,4 
Normaal ! 60,7 45,1 38,8 46,3 47,8 52,4 77,5 81,7 73,3 73,2 69,9 63,1 
Uit het t empera tuurver loop kan worden opgemaakt, dat de maanden 
m a a r t en apr i l v r i j w a r m zijn geweest; mede h ie rdoor heeft de g ra sg roe i 
zich in het voorjaar van 19&8 vri j vlot kunnen ontwikkelen. 
Het t empera tuurver loop in de weideperiode (mei t / m september) is 
vr i j no rmaa l te noemen; de laa t s te maanden van het j a a r is het daa ren te -
gen wat aan de koude kant geweest 
De hoeveelheid nee rs lag is in de mees t e maanden - en vooral ti jdens 
het weideseizoen - boven normaa l geweest . Ver boven normaa l ligt de 
neers lag van de maanden m e i , augustus en sep tember . De grote n e e r s l a g -
hoeveelheden in mei hebben tot gevolg gehad dat de voederwinning in die 
maand nogal wat is ve r t r aagd en vooral de kwaliteit van het g r a s bes temd 
voor inkuilen nadelig i s beïnvloed. De grote hoeveelheid nee rs lag in sep-
t ember , in het bijzonder in de derde decade, heeft tot gevolg gehad dat op 
30 sep tember de koeien r eeds definitief zijn opgestald. 
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V. GRASLANDGEBRUIK EN ZW-OPBRENGST IN 1968 
1. Bemest ing en gebruik 
Een van de belangri jkste faktoren voor de opbrengst van het gras land 
is de bemest ing en wel in het bijzonder de st ikstofbemesting. 
In de tabel len 5-A en 5-B is een overzicht gegeven van de bemest ing 
aan stikstof, fosfaat, kali en mengmest op de objecten "Droog" r e s p . "Nat". 
Tabel 5-A. Bemesting en gebruik van het grasland; Object "Droog" 
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Uit de tabel len 5-A en 5-B zien we dat wanneer de fosfaatbehoefte met 
mengmes t niet geheel werd gedekt, aanvulling plaatsvond in de vorm van 
s lakkemeel . Voor de kal ibemest ing was in al le gevallen een aanvulling met 
kalizout 40 % noodzakelijk. 
De fosfaatgift i s gemiddeld op beide objecten gelijk geweest , nl. 70 kg 
P2O5 per ha. De hoeveelheid kali (K2O) is op het object "Nat" gemiddeld 
30 kg pe r ha hoger geweest dan op het object "Droog". De kal ibemest ing 
is vri j zwaar te noemen, m a a r gezien het grondonderzoek van 1965 a l s -
mede het hoge geplande maaipercen tage in 1968, waren giften van r e s p . 
210 en 180 kg K2O per ha noodzakelijk. 
De hoeveelheid mengmest bedroeg gemiddeld op het object "Droog" 
en "Nat" r e s p . ca. 31 en 38 ton per ha. Deze hoeveelheden zijn in hoofd-
zaak gegeven in de winter 1967/1968 en in het voorjaar van 1968. Wanneer 
een mengmestbemest ing in de zomer plaatsvond, gebeurde dat uitsluitend 
op pe rce l en waarvan vasts tond dat de daaropvolgende snede gemaaid zou 
worden. Deze maa t r ege l we rd genomen om voor het weiden s teeds smake -
lijk g ras beschikbaar te hebben en zodoende de grasopname te s t imuleren . 
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Met de vóór 20 februar i aangewende mengmes t is geen rekening ge -
houden wat betreft de daar in aanwezige stikstof; deze stikstof moet gezien 
het t i jdstip van aanwending als ve r lo ren worden beschouwd. De v e r s c h i l -
len in stikstofbemesting tussen de perce len zijn in hoofdzaak een gevolg 
van de aanpassing aan het gras landgebruik . 
Tabel 5-B. Bemesting en gebruik van het grasland; abject "Nat" 
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Als r icht l i jn voor de N-bemest ing is ui tgegaan van het volgende schema: 
Ie snede maaien : 400 kg kas pe r ha; 
Ie snede weiden : 300 kg kas p e r ha; 
alle volgende weidesneden 200 kg kas pe r ha, na 1 augustus echter 150 kg 
kas per ha per snede. 
Uit de tabellen 5-A en 5-B blijkt dat op beide objecten gemiddeld pe r 
ha evenveel stikstof i s aangewend, nl. ca. 360 kg. Deze hoeveelheid i s , 
verdeeld over het groeise izoen, in zes à zeven kee r toegediend. De e e r -
ste stikstof is gegeven oms t r eeks 25 m a a r t , terwij l oms t reeks half sep-
t ember de l aa t s te stikstof i s gestrooid. 
Van de e e r s t e snede is s lechts ca. 6 ha gebruikt voor beweiding, 
d .w. z. ca. 40 % van de totale oppervlakte; de overige 60 % kon worden 
gemaaid. Dat voor beweiding s lechts 40 % nodig was , is te v e r k l a r e n door 
het feit dat r eeds vroeg begonnen werd met het maa ien van g r a s bes temd 
voor de g r a s d r o g e r i j , zodat voor beweiding reeds vroeg etgroen t e r b e -
schikking was . 
P e r object is ru im de helft van de oppervlakte gras land twee kee r ge -
maaid en de r e s t één kee r . 
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2. Het weiden van het melkvee en de pinken 
Voor een goede melkproduktie in de weideperiode is het van het groot-
s te belang dat het melkvee s teeds voldoende smakeli jk en jong weidegras 
t e r beschikking heeft. N a a r m a t e een hoger maa ipercen tage kan worden 
bere ik t , zal aan deze eis s teeds be te r kunnen worden voldaan. E r mag 
dus zonder m e e r gesteld worden dat de voederwinning in de z o m e r voor 
een belangri jk gedeelte in dienst s taat van de beweiding. 
Vóór het in de weide gaan van de koeien en de pinken zijn twee zo ge-
li jkwaardig mogelijke groepen gemaakt die gedurende het gehele weide s e i -
zoen per object gescheiden hebben geweid. De pinken hebben s teeds bij de 
koeien gelopen. Uit het oogpunt van een goede graslandexploi tat ie is dit 
aantrekkel i jk , hoewel het bij het melken, voora l in een doorloopstal bij 
de b o e r d e r i j , ook zijn bezwaren heeft. 
Op 23 apr i l zijn de melkkoeien en de pinken naar buiten gegaan; tot 
27 apr i l zijn de melkkoeien ' s nachts opgestald. 
Op 20 me i konden de koeien en pinken worden ingeschaard op etgroen. 
Tot 1 juni werd t e r voorkoming van kopziekte 30 kg gebrande magne -
siet per ha gestrooid. 
Op 30 september zijn de melkkoeien vanwege de zeer ongunstige 
weersomstandigheden reeds definitief opgestald. Na het opstal len van de 
melkkoeien zijn de pinken van beide objecten samengevoegd en hebben zij 
tot 16 november in één koppel geweid; op een aantal pe rce len was nl. nog 
veel g r a s aanwezig en deze perce len moes ten voor de komende winter zo 
goed mogelijk worden afgeweid. 
Gemiddeld over het gehele weideseizoen is p e r koe p e r dag op het ob-
ject "Droog" 0, 9 kg en op het object "Nat" 1, 0 kg krachtvoer bijgevoerd. 
Het k rach tvoer werd ve r s t r ek t in de vorm van mes tb rok (10, 9 v r e -68 ZW). 
Dat krachtvoer wordt v e r s t r e k t is een gevolg van het sys teem van melken, 
nl. in de doorloopmelkstal . Wel zal worden get racht de genoemde hoeveel -
heden te rug te brengen tot max imaa l 0, 5 kg p e r dier per dag. 
Volgens plan zou de beweiding op elk van de objecten worden u i tge-
voerd m e t 25 koeien en 7 pinken. In de loop van de weideperiode zijn op 
de objecten "Droog" en "Nat" r e s p . 1 en 2 melkkoeien uitgevallen. Het 
aantal pinken is gedurende het gehele weideseizoen ongewijzigd gebleven. 
Het totaal aantal melkveedagen met de daarbi j behorende totale hoe-
veelheid geproduceerde melk bedroeg pe r object: 
Object Totaal melkveedagen Totaal kg melk 
"Droog" 3484 58606 
"Nat" 3498 56033 
Het aantal weidedagen is voor beide objecten nagenoeg gelijk. Op het 
object "Droog" is echter ru im 2500 kg melk m e e r geproduceerd dan op 
het object "Nat". 
Bij het toegepaste omweidingssyteeem werden op het object "Droog" 
de koeien en de pinken 48 kee r verweid en op het object "Nat" 50 kee r . 
Bij een weideperiode van in totaal 160 dagen bedroeg de gemiddelde b e -
weidingsduur r e s p . 3,3 en 3,2 dagen pe r p e r c e e l . 
In tabel 6 is een overzicht gegeven van de oppervlakte gras land die 
pe r GVE pe r dag nodig was in de verschi l lende maanden van het g roe i -


















































































Berekend is de oppervlakte per GVE, daar op de beweide oppervlakte ook de pinken en 
kalveren hebben gelopen 
Het blijkt dat in de maanden a p r i l - m e i en juni de pe r GVE per dag b e -
nodigde oppervlakte vooral op het object "Droog" vri j goed overeen kwam. 
me t de begrote oppervlakte. Waarom in deze per iode de per GVE per dag 
genodigde oppervlakte op het object "Nat" g ro te r is geweest dan op het ob-
ject "Droog", is moeili jk te ve rk la ren . De over het geheel vr i j goede over -
eenstemming tussen benodigde en begrote oppervlakte in deze per iode is 
echter opmerkel i jk , daar de maand me i zeer nat is geweest (50 m m boven 
normaal) en ook de hoeveelheid nee rs lag in juni boven normaa l lag (25 m m 
boven normaa l ) . Dat de beweiding h ierdoor s lechts in geringe mate ongun-
stig i s beïnvloed, moet wellicht worden toegeschreven aan de zee r droge 
maand ap r i l , waardoor de l a t e r e grote hoeveelheden neers lag waarsch i jn-
lijk be te r konden worden verwerk t . 
In de maand juli was de per GVE pe r dag benodigde oppervlakte 50 % 
gro te r dan was begroot . Ook in deze maand lag de hoeveelheid nee r s l ag 
boven no rmaa l , echter niet in die mate dat dit de beweiding nadelig zou heb -
ben beürvloed indien de voorafgaande periode in dit opzicht no rmaa l was 
geweest . Door de grote natheid van me i en juni was de nee rs lag van juli in 
dit j a a r echter moeili jk te verwerken en dit r e su l t ee rde in een duidelijk 
nadelige invloed op de beweiding. Hier kwam nog bi j , dat ook de be re ik -
baarheid van de pe rce len te wensen over l ie t , waardoor het vee uit een 
aantal pe rce len voortijdig moes t worden u i tgeschaard; dit heeft de beno-
digde oppervlakte nog ve rde r in ongunstige zin beïnvloed. 
In de maanden augustus en sep tember speelde de bere ikbaarhe id van 
de pe rce len een veel ger ingere ro l , doordat toen met behulp van spoorbie l -
zen een v e r h a r d pad was aangelegd waar di t nodig was gebleken. Het v e r -
schil t u s sen benodigde en begro te oppervlakte was in deze maanden dan 
ook k le iner dan in de maand juli en moet in hoofdzaak worden t oegesch re -
ven aan de nadelige invloed op de beweiding van de zeer grote hoeveelhe-
den nee r s l ag in deze maanden. 
Gemiddeld over het gehele weideseizoen was de per GVE pe r dag beno-
digde oppervlakte op beide objecten vrijwel gelijk en lag ca. 0, 2 a r e boven 
de begrot ing. 
Fig. 1. Proefboerderij „ Zegveld " object droog 
Gewicht in kg 
260, 
240 t-
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Fig. 2. Proefboerderij ,. Zegveld " object nat 
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3. Het weiden van de ka lveren 
De beweiding met ka lveren is eveneens p e r object gescheiden ui tge-
voerd. De ka lveren hebben op beide objecten s teeds op vooraf gemaaid 
land geweid om besmett ing met maagda rmwormen zoveel mogelijk te 
voorkomen. 
Op 5 juni zijn op de objecten "Droog" en "Nat" r e s p . zes en vijf ka l -
ve ren in de weide gegaan. Op 8 juli nogmaals r e sp . een en dr ie kalveren» 
terwij l op 7 augustus op het object "Droog" nog één kalf in de weide is ge -
bracht . 
De ka lveren hebben ten hoogste 14 dagen op hetzelfde pe r cee l geweid. 
In de m e e s t e gevallen is om de ca. 10 dagen omgeschaard . 
De ka lveren zijn bijgevoerd met gemiddeld 1, 75 kg ka lve rko r r e l s per 
dier per dag. 
Het resu l taa t van de kalveropfok in de weide wordt p e r object w e e r g e -
geven in de figuren 1 en 2. In deze figuren is weergegeven het gewichts-
verloop gedurende het weideseizoen a l smede het aantal worme ie r en pe r 
g r a m m e s t (epg-getal) . 
Zoals uit de figuren blijkt, zijn de ka lveren voor wat betreft het ge -
wichtsver loop naar groepen ingedeeld. In de e e r s t e plaats is onderscheid 
gemaakt tussen he r f s t - en voor jaarska lveren . Op het object "Droog" 
(fig. 1) blijkt de gemiddelde groei pe r d ier pe r dag van de her fs tka lveren 
gelijk te zijn aan die van de voor jaa rska lveren , nl . 0,946 kg; dit mag 
zee r goed worden genoemd. Op het object "Nat" was de gemiddelde groei 
van de h e r f s t - en voor jaa r ska lveren gemiddeld 0, 884 kg per d ier pe r dag; 
op dit object was de groei van de her fs tka lveren ie ts be ter dan die van de 
voor jaa rska lveren , het ve r sch i l i s echter ger ing. 
Verder is in figuur 1 (object "Droog") het gewichtsverloop uitgezet van 
een eind apr i l geboren kalf en van een half juni geboren kalf, gemiddelde 
groei pe r dag r e s p . 0, 848 kg en 0, 653 kg. Alleen de groei van dit l a a t s t -
geboren kalf i s dus beduidend minder geweest dan de groe i van de o v e r i -
ge ka lveren . 
In figuur 2 (object "Nat") i s behalve het gewichtsverloop van de he r f s t -
en voor jaa r ska lveren tevens nog weergegeven het gewichtsverloop van dr ie 
ka lveren die oms t r eeks 1 m e i zijn geboren. Bij deze ka lveren ligt de groei 
p e r dier per dag nog op een zee r aanvaardbaar niveau. 
In het onders te gedeelte van de figuren 1 en 2 is weergegeven het v e r -
loop van het aantal worme ie ren per g r am m e s t (epg-getal) . Het aantal 
e i e ren pe r g r a m m e s t ligt op een vr i j laag niveau, wat een gevolg i s van 
het s teeds weiden op gemaaid land. 
4. Verzorging van het g ras land 
De verzorging van het gras land heeft in zijn total i tei t betrekkeli jk 
weinig tijd gevraagd. 
In het voor jaar zijn alle pe rce len gesleept en gerold. In de zomer 
werd na een beweiding gesleept wanneer vas ts tond dat de volgende snede 
zou worden gemaaid voor hooi of kuil; ook werden in de zomer v e r s c h i l -
lende pe rce l en gerold die a ls gevolg van de s lechte weersomstandigheden 
nogal stuk getrapt waren . 
Het bloten heeft zich beperkt tot de pe rce l en 1, 2, 8a en 8b. Dat op 
deze pe rce l en gebloot moes t worden vindt zijn oorzaak in het feit dat deze 
perce len een afwijkende botanische samenstel l ing hebben; de pe rce l en 1 
en 2 hebben een vr i j grote bentbezett ing, terwij l in de perce len 8a en 8b 
nogal wat kweek voorkomt. Vooral op de pe rce l en 1 en 2 bleven na bewei-
ding nogal wat r e s t en s taan, zodat deze perce len twee kee r gebloot m o e s -
ten worden. Dat buiten de genoemde perce len niet gebloot behoefde te 
worden, is een gevolg van het hoger maa ipercen tage en tijdig inscharen . 
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5. De netto ze tmeelwaarde-opbrengs t 
De netto ZW -opbrengst is voor de objecten "Nat" en "Droog", ge-
scheiden berekend uit het aantal weidedagen, de m eikopbrengst en de 
geschatte hoeveelheid ruwvoer. 
Het resu l taa t is weergegeven in tabel 7; de bijvoedering voor pinken 
en droge koeien is in deze tabel al afgetrokken bij de ci j fers voor het 
melkvee. 
Uit de tabellen blijkt dat de netto ZW-opbrengst op het object "Droog" 
ru im 250 kg pe r ha hoger was dan op het object "Nat". Dit ve r sch i l is in 
hoofdzaak een gevolg van het feit dat op het object "Droog" bijna 5000 kg 
ZW in de vorm van hooi en kuilvoer m é é r is gewonnen dan op het object 
"Nat", ondanks een ie ts l age r percentage maa ien (zie onder 6as tabel 8). 
De netto ZW -opbrengst uit beweiding is voor beide objecten vrijwel 
gelijk. Opvallend is dat op het object "Droog" de voor beweiding gebruik-
te hoeveelheid ZW nauwelijks m é é r was dan de in de vo rm van ruwvoer 
gewonnen hoeveelheid. Hierbij moet echter worden bedacht dat op beide 
objecten de ZW-opbrengst uit beweiding nogal wat hoger had kunnen zijn 
indien het melkvee niet op 30 sep tember r e e ds was opgestald m a a r begin 
november . 
De opbrengst per ha kan vr i j goed worden genoemd, hierbi j moet wel 
worden bedacht dat op beide objecten gemiddeld per ha 360 kg zuivere 
stikstof i s gestrooid. De verwachting is dat me t een l agere stikstofgift 
volstaan kan worden zonder dat dit aanleiding geeft tot daling van de ZW-
opbrengst . Het ligt dan ook in de bedoeling voor het volgend j a a r een b e -
mes t ingsschema aan te houden waarbi j de totale jaar l i jkse N-gift pe r ha 
gemiddeld ca. 280 kg N zal bedragen. 
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Tabel 7- Netto ZW-opbrengsten 
A. Object "Droog" 
Melkvee : Onderhoud 
Melkproduktie 






Af: bijvoedering (3144 kg kr.voer) 2138 ZW 
Droge koeien : Onderhoud 
Qev. ichts toename 
Onderhoud 
Gewichts toename 












Af : bijvoedering (14-10 kg kr.voer) 916 ZW 
1107 ZW 
Totaal netto weiden : 34546 ZW 
Totaal in gewonnen ruwvoer: 33377 ZW 
Totaal netto-opbrengst 









Melkproduktie (5771^ kg) 
Gewichtstoename (230 g/d/d) 



























Totaal netto weiden : 35163 ZW 
Totaalin gewonnen ruwvoer: 28813 ZW 
Totaal netto-opbrengst : 63976 ZW 
Netto-opbrengst per ha : ^323 ZW 
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VI. DE VOEDERWINNING 
1. Overzicht 
Voor elk van de objecten was het voederwinningsplan gebaseerd op 
het winnen van ca. 64 ton droge stof (hooi + kuil) . Uitgaande van een op-
brengs t van ca. 3 ton ds per ha per maaisnede zou ca. 22 ha gemaaid 
moeten worden. 
In tabel 8 wordt het plan vergeleken met wat e r in feite i s gebeurd. 
Tabel 8. Voederwinning 1968 in vergelijking met het plan 
Totaal ha grasland 
Gemaaide oppervlakte in ha 
Gemaaide oppervlakte in % van totaal 
Gemidd. opbrengst in kg ds per ha 
Totaal opbrengst in tonnen ds 
Gemidd. aantal GVE (stal) 
Gewonnen ruwvoer in kg ds per GVE 
Aantal staldagen 













































Uit tabel 8 blijkt dat het percentage maaien hoger is geweest dan was 
begroot . De gemiddelde ds -opbrengs t per maaisnede was op object "Droog" 
ie ts hoger dan begroot , op object "Nat" echter 400 kg pe r ha l ager dan 
begroot; het ve rsch i l tussen de objecten van ca. 500 kg ds pe r ha p e r m a a i -
snede heeft eveneens een hogere netto ZW-opbrengst op het object "Droog" 
(tabel 7) tot gevolg gehad, 
De s ta lper iode was 30 dagen langer dan begroot , doordat r eeds op 
30 sep tember opgestald moes t worden. Door deze langere s ta lper iode a l s -
mede een lagere ruwvoeropbrengst op het object "Nat", is voor dit object 
de voor de s ta lper iode p e r GVE pe r dag beschikbare hoeveelheid ruwvoer 
nogal wat minder geweest dan was begroot, 
2. De maaiverde l ing 
Naast de grootte van de in to taal voor win te rvoer gemaaide oppervlak-
te is ook de verdeling over het gehele groeise izoen een belangri jk punt. In 
tabel 9 is h ie rvan pe r object een overzicht gegeven; h ie r in wordt te lkens 
het plan ("Begroting") vergeleken met wat e r in feite is gebeurd ("Feitel i jk"), 
Uit de tabel blijkt dat de versch i l l en tussen de begroting en wat in feite 
werd g e r e a l i s e e r d niet groot zijn. Het is goed gelukt de voederwinning 
over het gehele seizoen te spreiden. Wel valt het op dat in de e e r s t e helft 
van me i de groots te oppervlakte is gemaaid, nl. 25 %; daarna verloopt 
het aanbod van g ra s bes temd voor maa ien gemiddeld gezien vr i j r ege l -
mat ig . H ie rmee is bere ik t , dat ook regelmat ig jong en goed weidegras 
voor het melkvee beschikbaar was . 
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Tabel 9- Oppervlakte, gemaaid 
gen van gras, per ha 




mei - 1 
mei - 2 
Juni - 1 
Juni - 2 
Juli - 1 
Juli - 2 
aug. - 1 
aug. - 2 
sept. - 1 
sept. - 2 
Totaal 
Object "Nat" 
mei - 1 
mei - 2 
Juni - 1 
Juni - 2 
Juli - 1 
Juli - 2 
aug. - 1 
aug. - 2 
sept. - 1 
sept. - 2 
Totaal 












































































































































































































































3. Het verloop van de voederwinning 
Naas t de winning van ruwvoer in de vorm van hooi en kui lgras i s in 
het voor jaar bovendien van ieder object ca. 3 ha g r a s gemaaid voor kunst -
matig drogen. 
Het maa ien voor kunstmatig drogen vond plaats op 1 me i . Op 6 me i 
is begonnen met het maa ien voor kuil; de weersomstandigheden na het 
maa ien waren van dien aa rd dat het maken van een voordroogkuil niet m o -
gelijk was . Na een vrij lange veldperiode is ten slotte ingekuild onder toe-
voeging van m e l a s s e . 
Door de ongunstige weersomstandigheden is ook het maa ien voor hooi 
op een l a t e r t i jdst ip gevallen dan oorspronkel i jk in de bedoeling lag: het 
e e r s t e h ie rvoor bes temde pe r cee l werd op 24 m e i gemaaid. E r is naar 
gestreefd een produkt in te schuren van ca. 65 % ds . 
Gedurende het zomerse izoen is zoveel mogelijk gehooid, terwij l e r na 
10 augustus weer van is ui tgegaan te maa ien voor kuil. Ook bij deze l a -
te kuilsneden is gekozen voor de voordroogmethode; er werd ca. 3 % m e -
l a s se toegevoegd. 
De resu l ta ten van de gehele voederwinning op de verschi l lende p e r -
celen zijn •weergegeven in de tabellen 10-A en 10-B. 
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* Kuil II 
Kuil III 
Netto-opbr. 


















Tabel 10-B: Verloop van de voederwinning, object "Nat' 
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2 1 , 4 
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Uit de tabellen 10-A en 10-B blijkt dat over het geheel genomen de 
voederwinning vr i j goed is verlopen. Op 1 m e i werd met maa ien begon-
nen, op 31 me i werden de l aa t s te pe rce len van de e e r s t e snede gemaaid; 
het laa ts t is in sep tember gemaaid. Op beide objecten loopt de ve ldper io-
de van pe r cee l tot pe rcee l nogal wat ui teen, m a a r gemiddeld was op het 
object "Droog" de veldperiode voor hooien en kuilen r e s p . 5, 8 en 3, 7 da-
gen, tegenover r e s p . 6, 5 en 6, 3 dagen op het object "Nat"; het object 
"Nat" had dus gemiddeld genomen een langere veldperiode nodig. 
Bij de hooiwinning i s vr i j regelmat ig geschud; bij de kuilvoerwinning 
daarentegen is het aantal ke r en schudden aan de lage kant geweest gezien 
de bes temming voor voordroogkuil . 
De netto ds -opbrengs ten per ha per snede zijn op het object "Droog" 
s teeds hoger geweest dan op het object "Nat", toch zijn ook voor het ob-
ject "Droog" de cijfers niet hoog te noemen. Dat gemiddeld in een vr i j 
vroeg stadium is gemaaid, blijkt eveneens uit de ruwe-cels tofgehal ten. 
4. Hoeveelheid en kwaliteit van het gewonnen ruwvoer 
In tabel 11 w o r d e n d e gegevens samengevat , r e s p . voor de objecten 
"Droog" en "Nat". 









Tas 1. boven 
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Uit de tabel blijkt dat op beide objecten hooi is gewonnen van goede 
kwaliteit . De versch i l len tussen de objecten zijn vr i j gering. Het v r e -
gehalte in het hooi van object "Nat" ligt wat hoger dan bij "Droog", wat 
goed overeenkomt m e t het ve rsch i l in gemiddelde hoeveelheid ds pe r ha. 
Het percen tage ds bij inschuren werd geschat ; het gemiddelde b e -
droeg ongeveer 65 %. Het vochtgehalte i s dus door de venti lat ie van ca. 
35 % te ruggebracht tot ca. 17 %. 
Bij de berekening van de veldperiode is de dag van maaien niet, maar de dag van 
inschuren wel meegeteld. 
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Zoals r eeds is opgemerkt was het de bedoeling het g r a s in te kuilen 
volgens de voordroogmethode. Uit de droge-s tofpercentages blijkt dat dit 
s lechts ten dele is gelukt: vooral de kuilen I hebben een laag ds-geha l te . 
De omstandigheden waaronder dit g ras i s ingekuild, waren dan ook zeer 
ongunstig: door slecht weer duurde de veldperiode lang, ti jdens het inkui-
len was het regenachtig weer . Ondanks de toevoeging van ca. 3 % m e l a s -
se (over de wiers ) zijn deze kuilen dan ook slecht geslaagd, beoordeeld 
naar de ammoniakfrac t iec i j fers . De kuilen II geven be te re cijfers te zien, 
m a a r ook deze cijfers zijn nog te hoog. Dit geldt eveneens voor kuil III 
op het object "Nat". 
De gehalten aan v r e en ZW in de zandhoudende ds van de d ive r se kui -
len zijn echter vr i j goed te noemen; de pe rcen tages zand zijn echter nogal 
hoog, nl. ca. 10 % van de ds . 
De minder goede slaging van de kuilen moet in hoofdzaak worden ge -
weten aan het te natte u i tgangsmate r iaa l ; van de bewaring kan gesteld w o r -
den dat deze goed is geweest . Er is weinig b roe i opgetreden, terwij l a l -
leen op het object "Droog" bij kuil III wat kantver l ies i s opgetreden. 
Voor de afdekking van het kuilvoer werd poly-ethyleen van 0, 15 m m 
dikte gebruikt; de bedekking geschiedde met g r a s r e s t e n . Bedekking met 
zand is op veengrond een te kos tbare zaak, daa r Let zand moet worden 
aangevoerd. Voor een goede afsluiting van de zijkanten werd rondom de 
kuil een greppel van ca. 20 cm diep gegraven; h ie r in werd het p las t iek 
gelegd, waarna de greppel me t zand werd gedicht. 
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VII. VEEVOEDING 
1. Weideperiode melkvee 
Het rundvee voedt zich voor het merendee l met produkten geleverd 
door het gras land, in de vo rm van we idegras , kuilvoer of hooi. In tabel 12 
wordt weergegeven welk aandeel elk van deze vormen in 1968 aan de ZW-









van het grasland 
'Droog" 
31546 ZW = 51 % 
3355 ZW = 5 % 
18567 zw = 27 % 
1H55 zw = 17 fo 






35163 ZW = 55 f 
3050 ZW = 5 % 
16289 zw = 25 % 
9474 ZW = 15 f> 
63976 ZW = 100 % 
Het groots te deel van de ZW-opbrengst van het gras land blijkt door 
het vee opgenomen te zijn a l s we idegras ; in dit opzicht zijn tussen beide 
objecten geen grote versch i l l en aanwezig. Gezien dit overwegen van het 
weidegras in de veevoeding, is het van zee r groot belang dat vooral het 
melkvee regelmat ig over goed weidegras kan beschikken. Dit kan mede 
worden bere ik t door steeds in een vroeg stadium en dus veelvuldig te 
maaien . 
Doordat s teeds in een doorloopmelkstal is gemolken, is aan de d ie -
r en dagelijks wat k rach tvoer v e r s t r e k t , terwij l in de her fs t aan de mees t 
produktieve d ie ren ext ra k rach tvoer is gegeven. Gemiddeld is pe r d ier 
p e r dag ca. 1 kg mes tb rok bijgevoerd; bovendien werd aan het melkvee 
gedurende de weideperiode pe r dier pe r dag een reepje (= l / 6 kg) sporen-
elementenkoek ve r s t r ek t . 
De hoeveelheid ZW die pe r koe per dag in de weideperiode netto is 
opgenomen, is als volgt te benaderen. 
Object "Droog" Object "Nat" 
Totaal aantal melkveedagen 
Totale ZW-behoefte melkvee 
Netto ZW-opname pe r dier per dag 
Af: uit k rach tvoer 











De totale netto ZW-opname pe r koe pe r dag blijkt op beide objecten 
gelijk te zijn, ni . 8, 6 kg ZV/; na aftrek van de uit krachtvoer opgenomen 
ZW houden wij a l s ne t to-ZW-opname uit g r a s over 8, 0 r e sp . 7, 9 kg ZW 
per koe pe r dag. Wanneer wij rekenen met 20 % beweidingsver l ies danbe-
tekent dit dat de behoefte p e r koe pe r dag ca. 9, 6 kg ZW bedroeg. 
2. Stalperiode 
Vddr de s ta lper iode is de beschikbare hoeveelheid ruwvoer zo goed 
mogelijk geschat . Tijdens de s ta lper iode is elke dag de hoeveelheid kuil 
die per object is gevoerd, gewogen; twee dagen p e r week is de hoevee l -
heid hooi die vervoederd werd , gewogen. Door deze wegingen is de hoe-
veelheid ruwvoer die beschikbaar was , vr i j nauwkeurig vast te stellen. 
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Ook de v e r s t r e k t e hoeveelheden gedroogd g ra s (grasbrok) a l smede de 
aangekochte hoeveelheden krach tvoer zijn bekend. Van het object "Droog" 
is nog een gedeelte van het kuilvoer verkocht . Van 1967 was geen ruwvoer 
overgebleven en aan het eind van deze s ta lper iode bleef ook geen ruwvoer 
over , zodat bij het berekenen van het verbru ik geen rekening behoefde te 
worden gehouden met een begin- en een e indvoorraad. De resu l ta ten van 
deze berekening zijn samengevat in tabel 13. 
Tabe l 1 3 . Ve rb ru ik van ruwvoer 




Gewonnen ruwvoer zomer 1968 
Verkocht 
Van "Droog" gebruikt voor "Nat" 
Totaal verbruikt ruwvoer 
Idem zonder gedroogd gras 
Aantal GVE-dagen stalperiode 
Verbruikt ruwvoer per GVE per dag 
Idem zonder gedroogd gras 
Aangekocht krachtvoer 
(20 ,2 r e s p . 1 6 , 5 ton rundveebrok) 
Aangekochte pu lp (1 ,05 r e s p . 0,95 ton) 
T o t a a l v e r b r u i k 
(ruwvoer + k r a c h t v o e r + pulp) 
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Uit de tabel blijkt dat in 1968 het ve rbru ik uit ruwvoer op het object 
"Droog" en op het object "Nat" hoegenaamd gelijk was , nl. r e s p . 10, 1 en 
10, 2 kg ds pe r GVE per dag. In deze hoeveelheden zijn behalve hooi en 
kuilvoer ook de ve r s t r ek te hoeveelheden gedroogd g r a s (0 ,9 kg ds per GVE 
pe r dag) begrepen. 
Het totale verbru ik (ruwvoer + k rach tvoer + pulp) per GVE per dag 
ligt op het object "Droog" voor wat betreft de droge stof 0,4 kg hoger dan 
op het object "Nat". Op het object "Nat" is in totaal wat minder k r ach t -
voer verbruikt dan op het object "Droog". 
Het bas i s r an t soen van het melkvee bestond vanaf het opstal len op 
30 sep tember tot 4 november al leen uit hooi; dit werd gedaan omdat de 
analyses van de verschi l lende kuilen nog niet bekend waren . Vanaf 4 no-
vember bestond het bas i s r an t soen voor het melkvee en de vaa rzen uit 
hooi en kui lvoer; hierboven werd al leen aan de melkgevende koeien 1, 5kg 
gedroogd g ra s ve r s t r ek t . Op 21 m a a r t i s deze hoeveelheid verhoogd tot 
2 kg, terwij l aan de droge koeien vanaf die datum 1 kg gedroogd g ra s werd 
v e r s t r e k t . Tevens werd vanaf deze datum aan alle d ie ren 1 kg pulp v e r -
voederd. 
Wegens de kwal i te i t sverschi l len tussen de kuilen zijn op beide objec-
ten de kuilen I a ls e e r s t e vervoederd , vervolgens de kuilen II en ten s lot-
te de kuilen III. 
Het bas i s r an t soen voor de pinken bestond s teeds ui ts lui tend uit hooi 
met als aanvulling, afhankelijk van de leeftijd, 1 à 1,5 kg k rach tvoer . 
Mede t e r bepaling van de krachtvoer gift werd in de s ta lper iode w e -
kelijks op twee opeenvolgende dagen door weging de vervoederde hoeveel -
heid ruwvoer (hooi en kuilvoer) vas tgeste ld . Deze opnamecontroles had-
den betrekking op alle d ieren (melkkoeien, vaa rzen en pinken), de net to-
opname i s daarom berekend per GVE p e r dag. De resul ta ten zijn s amen-
gevat in tabel 14; deze tabel geeft s teeds het gemiddelde van twee voeder -
wegingen in een 14-daagse per iode en wel vanaf 22 oktober 1968. 
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Tabe l 14. Ds- en ZW-opname per GVE 
Object "Droog" 
Objec t "Nat" 
14-daagse 





























per dag u i t hoo i en k u i l v o e r 
Grammen per 
ds 









































































































































































Uit t a b e l 14 z i e n we da t op de o b j e c t e n " D r o o g " en " N a t " u i t hooi en 
k u i l v o e r g e m i d d e l d r e s p . 8, 9 en 8, 7 kg ds p e r GVE p e r dag i s o p g e n o m e n . 
Wat he t o p n a m e v e r l o o p b e t r e f t k a n w o r d e n o p g e m e r k t dat de d s - o p n a m e 
v a n beg in n a a r e ind s t a l p e r i o d e e e n i e t s d a l e n d e t e n d e n s v e r t o o n t . De h o e -
v e e l h e i d v o e r r e s t e n p e r dag die ook w e k e l i j k s i s v a s t g e s t e l d , geeft e e n 
i e t s s t i j gende t e n d e n s t e z i e n . 
V e r d e r b l i jk t da t m e t u i t z o n d e r i n g v a n de l a a t s t e twee 1 4 - d a a g s e p e -
r i o d e n (e ind m a a r t - e i n d a p r i l ) op b e i d e o b j e c t e n s t e e d s de m e e s t e d r o g e 
stof v e r s t r e k t i s in de v o r m v a n h o o i . In de l a a t s t e twee p e r i o d e n w a s di t 
n ie t m e e r he t g e v a l , o m d a t de h o o i v o o r r a a d zo k r a p begon t e w o r d e n 
da t t o t b e p e r k t e h o o i v o e d e r i n g m o e s t w o r d e n o v e r g e g a a n , t e r w i j l de v o o r -
r a d e n k u i l v o e r nog wa t r u i m e r w a r e n , zoda t de m e e s t e ds in de v o r m van 
k u i l v o e r g e g e v e n m o e s t w o r d e n . Uit hoo i en k u i l v o e r w e r d in d e z e p e r i o -
de op de o b j e c t e n " D r o o g " en " N a t " nog r e s p . 7, 5 en 7, 9 kg d s p e r GVE 
p e r dag o p g e n o m e n ; v e r d e r w e r d n a a s t g e d r o o g d g r a s in d e z e p e r i o d e n 
1 kg pulp p e r d i e r p e r dag v e r s t r e k t . 
De v o e r r e s t e n h e b b e n op b e i d e o b j e c t e n g e m i d d e l d o v e r de g e h e l e 
s t a l p e r i o d e 8 % b e d r a g e n . 
V e r g e l i j k e n we de n e t t o - o p n a m e g e g e v e n s van t a b e l 14 m e t de g e g e v e n s 
o v e r h e t r u w v o e r v e r b r u i k v a n t a b e l 13 dan b l i j ken d e z e goed o v e r e e n t e 
k o m e n i n d i e n de v o e d e r v e r l i e z e n a l s m e d e g e r i n g e k a n t v e r l i e z e n in r e k e -
ning w o r d e n g e b r a c h t . 
G e z i e n h e t v e r l o o p van de Z W - o p n a m e u i t hoo i en k u i l v o e r op b e i d e 
o b j e c t e n m e t d a a r n a a s t de v e r s t r e k t e h o e v e e l h e d e n g e d r o o g d g r a s , k a n 
w o r d e n g e s t e l d dat di t b a s i s r a n t s o e n in z i jn g e h e e l vo ldoende w a s v o o r 
9 kg m e l k . 
D a a r h e t v r e - g e h a l t e v a n h e t r u w v o e r v r i j hoog w a s en de Z W / v r e -
v e r h o u d i n g v r i j nauw, i s e i w i t a r m k r a c h t v o e r g e g e v e n . Uit r a n t s o e n b e -
r e k e n i n g e n b l e e k , da t v o o r n i e u w m e l k t e k o e i e n en v a a r z e n k r a c h t v o e r 
m e t e e n Z W / v r e - v e r h o u d i n g v a n 7:1 vo ldoende w a s . O m d e z e r e d e n i s 
s l e c h t s é é n s o o r t k r a c h t v o e r g e b r u i k t , n l . e e n zgn. m e s t b r o k m e t de v o l -
gende s a m e n s t e l l i n g . 
S a m e n s t e l l i n g : 
G e t o a s t e b o n e n 
T a p i o c a p e l l e t s 
M a i s g l u t e n v o e r p e l l e t s 
M a i s v o e r m e e l 
T a r w e g r i e s 
C o c o s k o e k 
M e l a s s e 
Vet 
Zout 












0 , 1 % 
V o e d e r w a a r d e : 
4 , 1 % ruw e iwi t 
1 1 , 4 % r u w e iwi t 
9, 2 % v e r t e e r b a a r ruw e iwi t 
65 , 8 % z e t m e e l w a a r d e 
De t e v e r s t r e k k e n h o e v e e l h e d e n k r a c h t v o e r w e r d e n in a fhanke l i jkhe id 
v a n he t b a s i s r a n t s o e n en de i nd iv idue l e m e l k p r o d u k t i e v a s t g e s t e l d a a n de 
h a n d van de r i c h t l i j n e n , s a m e n g e v a t in t a b e l 15; t e v e n s i s nog r e k e n i n g 
gehouden m e t h e t v e r l o o p v a n de m e l k p r o d u k t i e en de cond i t i e v a n de d i e r e n . 
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Tabel 15. Rie 
Kg melk (4 % 
htlijnen 
vet) 

























































































Vaarzen 2 kg extra 
Vier weken v<5<5r het afkalven van de koeien werd met het ve r s t r ekken 
van krachtvoer begonnen; de hoeveelheid werd tot aan het afkalven gele i -
delijk opgevoerd tot 3 à 4 kg pe r dier pe r dag. Bij de vaa rzen werd reeds 
acht weken voor het afkalven met het ve r s t r ekken van krach tvoer begon-
nen en de hoeveelheid geleidelijk opgevoerd tot ca. 3 kg pe r d ier pe r dag. 
Aan de hand van de individuele melkproduktie die wekelijks werd ge-
meten , i s , indien dit nodig bleek, de krachtvoergif t geco r r igee rd en op-
nieuw aangepast . 
Van de totale krachtvoergif t per dier pe r dag werd 2 kg ve r s t r ek t in 
de doorloopmelksta l , terwij l de r e s t op stal werd gegeven. Dit is gebeurd 
omdat in voorgaande j a r en is gebleken, dat sommige koeien in de tijd dat 
ze in de melks ta l stonden de ve r s t r ek t e hoeveelheden krach tvoer moeili jk 
of niet konden verwerken. Ook liet de doser ing te wensen over , waardoor 
de in feite ve r s t r ek t e hoeveelheid krachtvoer veel hoger was dan volgens 
de rantsoenberekening v e r s t r e k t had moeten worden. Dat in de s t a lpe r io -
de 1968/1969 vr i j nauwkeurig is gevoerd, blijkt uit de volgende c i j fers : 
In totaal is ve r s t r ek t ("Droog" + "Nat" 36. 700 kg 
Volgens berekening had moeten worden gegeven: 36. 500 kg 
Versch i l 200 kg 
3. Kalveropfok 
Van de in de s ta lper iode 1968-1969 geboren ka lveren zijn vri jwel alle 
vaa r ska lve ren aangehouden, terwij l de s t i e rka lve ren een aantal dagen na 
de geboorte werden verkocht . 
Bij de opfok van de ka lveren is het volgende schema gebruikt: 
Week na de geboorte Kg melk per dag Grammen eiwitri jke 
ka lve rko r r e l s per dag 






















De e e r s t e week is dus, zoals uit het schema blijkt, biest v e r s t r e k t , 
terwij l daarna is overgegaan op kunstmelk. De totale hoeveelheid melk 
die met dit schema wordt gegeven, bedraagt ca. 200 l i t e r . In enkele ge -
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vallen io deze hoeveelheid overschreden , doordat een week langer melk 
werd gegeven, b„ v. aan ka lveren met te laag geboortegewicht of indien 
een kalf ziek was» 
De volgens het schema te ve r s t r ekken hoeveelheid k a l v e r k o r r e l s is 
erop ger icht naa r behoefte te geven totdat een opname van 2 kg per kalf 
p e r dag i s bere ik t , wat bij de m e e s t e ka lveren in de negende week het 
geval was . 
Omdat de ka lveren op dit bedrijf s teeds worden geweid op gemaaid 
land (etgroen), zijn 14 d ieren pas op 17 juni 1969 naa r buiten gegaan«, Dit 
i s vr i j laa t te noemen, m a a r door de slechte g ra sg roe i was e e r d e r geen 
etgroen beschikbaar . 
Gedurende de s ta lper iode is de kalveropfok goed verlopen; ook de r e -
sultaten zijn zonder m e e r goed te noemen gezien de gemiddelde groei van 
725 g ram pe r dier p e r dag. 
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VIII. VEESTAPEL EN MELKPRODUKTIE 
!• Veebezetting 
Aan het begin van het weideseizoen 1968 waren op de objecten "Droog" 
en "Nat" resp. de volgende aantallen dieren aanwezig: 













Het aantal GVE was dus bij de aanvang van het weide seizoen (om-
streeks 1 mei) op beide objecten gelijk. Door omstandigheden is op het 
object "Droog" één melkkoe uitgevallen; op het object "Nat" vielen twee 
melkkoeien uit in de loop van het weideseizoen. Hierdoor bedroeg het 
werkelijke aantal GVE voor "Droog" en "Nat" resp. 31, 1 en 30,4, wat 
omgerekend neerkomt op resp. 2, 10 en 2, 05 GVE per ha. 
Het aantal melkkoeien per ha bedroeg gedurende het weideseizoen 
voor "Droog" en "Nat" resp. 1,65 en 1,60. 
Gedurende de stalperiode bedroeg het gemiddelde aantal GVE op het 
object "Droog" 30 en op het object "Nat" 29; dit aantal lag dus iets lager 
dan in de weideperiode. De oorzaak ligt in het grote aantal mutaties ge-
durende de stalperiode: er werden in totaal dertien melkkoeien en vier 
pinken verkocht. Van de melkkoeien werden er zeven verkocht wegens 
het niet drachtig willen worden en zes omdat hun melkproduktie te wensen 
overliet (tweespeen, nierontsteking etc. ). Van de pinken werden er drie 
verkocht omdat ze gust bleken te zijn, één wegens verwerpen van het kalf. 
Deze verkopen hebben al lereerst tot gevolg gehad dat alle vaarzen moes-
ten worden aangehouden, zodat selectie niet mogelijk was. Daarnaast zijn 
om de gewenste veebezetting te handhaven, nog zes nieuwe koeien aange-
kocht. 
De gemiddelde leeftijd van het melkvee bedroeg op beide objecten 
4, 5 jaar; de verdeling was als volgt: 
leeftijd tot 4 jaar 40 % 
4 - 8 jaar 52 % 
> 8 jaar 8 % 
2. Drachtigheid en afkalfdata 
Het drachtig krijgen van de dieren heeft zeer veel moeilijkheden op-
geleverd. Van de in totaal 60 dieren zijn: 
26 dieren (= 43 %) drachtig geworden na de eerste inseminatie; 
14 dieren (= 23 %) drachtig geworden na de tweede inseminatie; 
9 dieren (=15 %) drachtig geworden na de derde inseminatie; 
1 dier (= 1,7%) drachtig geworden na de vijfde inseminatie; 
10 dieren (=17 %) niet drachtig geworden. 
Het percentage drachtig na de eerste inseminatie ligt 25 beneden het 
normale cijfer (68 %). Dit resultaat is zonder meer slecht te noemen. 
Ook tussen de groepen dieren ("Droog" en "Nat") kwam wat betreft de 
drachtigheid geen verschil naar voren. 
Aan het probleem van het slecht drachtig worden is ook van de zijde 
van de Provinciale Gezondheidsdienst aandacht besteed; de oorzaak heeft 
men tot op heden nog niet duidelijk kunnen vaststellen. Gedacht wordt in 
de richting van een besmetting. 
Een gevolg van het slecht drachtig worden is de vaak lange tussen-
kalftijd. Waar mogelijk is van alle aanwezige dieren de tussenkalftijd 
berekend; het gemiddelde was 394 dagen (uitersten: 357 en 551). Dit be-
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tekent dat de afkalfdata in één j a a r gemiddeld 29 dagen opschuiven naar 
een la te r t i jdst ip. Hierdoor wordt niet al leen het afkalfpatroon ongunstig 
beïnvloed, m a a r daarnaas t kan zonder m e e r worden gesteld dat een lan-
ge tussenkalfti jd een ongunstige invloed heeft op de melkproduktie . 
Naast het p rob leem van het slecht dracht ig worden van de d ieren , 
kwam aan het eind van de s ta lper iode bij een aantal d ieren kreupelheid 
voor. 
Voor wat betreft het t i jdst ip van afkalven kan de veestapel in zijn ge-
heel a ls volgt worden ingedeeld: 
11 dieren = 20 % 
4 d ie ren = 8 % 
5 d ieren = 9 % 
11 dieren = 20 % 
23 d ie ren = 43 % 
m e i t / m augustus afgekalfd: 
sep tember -ok tober " 
november -december " 
j anuar i - februar i " 
m a a r t - ap r i l " 
Totaal afgekalfd 54 d ie ren =100% 
Uit dit overzicht blijkt dat de vees tapel voor het merendee l bestond uit 
voorjaarskalvende koeien; het aantal herfs tkalvende koeien i s be t r ekke -
lijk gering. 
3* Melkproduktie 
Van 1 m e i 1968 t / m 30 apr i l 1969 werd in totaal (object "Droog" + 
object "Nat") 206. 002 kg melk geproduceerd. 
De weideperiode liep van 1 me i tot 1 oktober; in deze per iode werd 
ca. 55 % van de totale melkplas geproduceerd. 
Enkele gegevens betreffende de melkproduktie zijn weergegeven in 
de volgende tabel : 
Aantal melkkoeien Kg melk pe r koe % vet 
Weideperiode 45 ,6 2460 3,86 
Stalperiode 46 ,5 2009 4 ,11 
Boekjaar 46 ,1 4469 3,97 
De verdel ing van de melkproduktie over de maanden van het boekjaar 
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Totaal 100 % 
Naast de werkel i jke melkproduktie is ook het verloop van de produk-
t ie pe r s tandaardkoe van belang; deze wordt voor het boekjaar 1968/1969 
voor beide groepen koeien (object "Droog" en object "Nat") afzonderlijk 
weergegeven in figuur 3. 
Uit het verloop van de s tandaardprodukt ie in de maanden m e i t / m 
sep tember blijkt dat het produkt ievermogen van de groep die op het ob-
ject "Droog" heeft geweid, gemiddeld ie ts be te r was dan dat van de groep 
op object "Nat". In de maanden me i t / m augustus was de produktie pe r 
s tandaardkoe zee r goed, in de tweede helft van sep tember vond een sne l -
le en s t e rke daling p laa ts . De oorzaak h ie rvan moet worden gezocht in 
de weersomstandigheden die toen zee r ongunstig waren : in de l aa t s t e de -
kade van sep tember viel ru im 90 m m nee r s l ag en dit kon het land na deze 
natte zomer niet m e e r verwerken , zodat veel ver t rapping optrad en de op-
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name s t e rk terugl iep . De koeien werden dan ook reeds op 30 sep tember 
opgestald, m a a r dit is blijkens de s te rke daling van de s tandaardproduk-
tie toch nog te laat geweest . 
In de maand oktober en een gedeelte van de maand november is ge -
t rach t de produktie door het geven van ext ra k rach tvoer weer wat op peil 
te brengen. Uit figuur 3 blijkt duidelijk dat dit s lechts ten dele gelukt i s . 
In de maanden oktober t / m januar i zien we een duidelijk ve r sch i l in 
s tandaardprodukt ie tussen de groep , geweid op object "Droog" en de groep 
geweid op object "Nat". 
Door de vele muta t ies in de tweede helft van j anuar i zijn de groepen 
gewijzigd, met het gevolg dat het ve r sch i l in s tandaardprodukt ie in de 
maanden februar i t / m apr i l weer vr i j gering is geweest . 
Eind apr i l heeft opnieuw een indeling in groepen plaatsgevonden, zo-
dat de weideperiode 1969 m e t twee zo goed mogelijk vergel i jkbare koppels 
koeien is begonnen. 
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IX. VERDERE WAARNEMINGEN 
1. Bruto - opbreng stbepaling 
Teneinde een indruk van het bruto-produktieniveau van de twee in 
I969 aan te leggen objecten te verkr i jgen, zijn in 1967 en 1968 op twee 
perce len pe r aan te leggen object de bru to-opbrengs ten bepaald. Op elk 
pe rcee l stonden vijf kooien, het g ras onder deze kooien is om de vijf we -
ken gemaaid. De stikstofbemesting onder de kooien bedroeg 40 kg N pe r 
ha per snede, in totaal 200 kg N per ha per j a a r . 
Op het aan te leggen object "Droog" stonden de kooien op de perce len 
16 en 17, op het aan te leggen object "Nat" op de perce len 12 en 13. De 
ve rk regen bru to-opbrengs ten worden weergegeven in de tabel len 15-A 
en 15-B. 
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Uit de tabellen blijkt dat wat betreft de bruto d s - en ZW-opbrengsten 
in 1967 een duidelijk opbrengstversch.il aanwezig v/as tussen de perce len 
16 en 17 enerzi jds en de pe rce len 12 en 13 anderz i jds . Globaal genomen 
bedroeg het ve rsch i l ca. 2000 kg droge stof. De oorzaak van dit ve rsch i l 
moet naar alle waarschijnl i jkheid worden gezocht in een ka l i - t ekor t op 
de pe rce len 12 en 13, dat vooral tot uiting kwam in de tweede en derde 
snede; na de derde snede is een ext ra kaligift gegeven en vanaf de v ierde 
snede is van een opbrengstverscb.il hoegenaamd geen sprake m e e r . 
In I968 zijn de versch i l l en in opbrengst vr i j klein: op de pe rce l en 
16 en 17 waren de opbrengsten r e s p . 13,8 en 13, 1 ton d s , op de pe rce len 
12 en 13 r e s p . 12, 9 en 13,7 ton ds . 
Als conclusie kan dus gesteld worden dat bij een jaar l i jkse N-gift 
van 200 kg N per ha het produktieniveau van de genoemde pe rce len goed 
is en dat de opbrengs tverschi l len tussen de pe rce len bij een ju i s te b a s i s -
bemest ing vr i j klein zullen zijn. 
2. Minera le samenstel l ing van het weidegras 
In de j a r e n 1967 en 1968 is van een aantal pe rce len het weidegras on-
derzocht op minera len ; de resu l ta ten zijn samengevat in de tabel len 17-A 
en 17-B. De g r a s m o n s t e r s werden vlak voor het inscharen van het melk-
vee genomen. 
Wanneer wij het beeld van de mine ra le samenstel l ing in 1967 en in 
1968 met elkaar vergel i jken, dan geeft in hoofdzaak het ruw-e iwi t - en 
het ka l i -gehal te nogal wat ve r sch i l te zien. Wat het ruw-eiwitgehal te van 
het weidegras betreft komt zee r duidelijk de invloed van de hogere N-gift 
naar voren. Ook het kaligehalte is door het aanpassen van de ka l ibemes -
ting op een hoger niveau komen te liggen; het gemiddelde kaligehalte van 
het g ras in 1968 is goed te noemen. Het Cu-gehal te van het g r a s is voor 
beide j a r e n goed te noemen; dit i s echter nog geen garant ie voor een vol-
doende kopervoorziening van het vee. 
Van de overige mine ra l en kan worden gezegd dat de gehalten goed 
voldoen aan de bekende normen; het Na-gehal te is zelfs zee r hoog te noemen. 
Wanneer wij het gehele patroon van de mine ra l e samenste l l ing ove r -
zien dan mag worden gesteld dat in 1968 het weidegras in dit opzicht van 
goede kwaliteit i s geweest . 
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BIJLAGE I. Financiële resultaten rundveehouderij 1968-1969 
In het verslagjaar werd in totaal 206.002 kg melk geproduceerd ter waarde van 
ƒ 79.56O. 
De gemiddelde melkprijs per kg bedroeg 38,6 cent (inclusief ƒ 1,25 per 100 kg 
tankmelktoeslag) bij een vetgehalte van 3,97 %• 
De totale opbrengsten uit de rundveehouderij zijn als volgt te specificeren: 
melkgeld ƒ 79-560 
omzet vee ƒ 17.705 
aanwas vee - ƒ 5° 
div. opbrengsten ƒ 3^6 
tot. opbrengst rundveehouderij ƒ 97.5^1 
Specificatie voederkosten: 
krachtvoer ƒ 19.212 
ruwvoer ƒ 2.657 
melkprodukten ƒ 1.129 
tot. voederkosten ƒ 22.998 
Saldo = opbrengsten minus voederkosten van het bedrijf = ƒ 7^-563 
Samenvatting resultaten per melkkoe : 
Opbrengsten Voederkosten 
melk / I726 krachtvoer ƒ 4l7 
omzet + aanwas f 383 ruwvoer ƒ 58 
div. opbrengsten ƒ 7 melkprodukten ƒ ZH-
totaal 2116 totaal ƒ ^99 
Opbrengsten minus voederkosten: per melkkoe ƒ 1617. 
